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S T A T E  O F  M  A  I  N  E ,  i n  a c c o u n t  w i t h  -
Treasurer o f  the tow n of * D r.
For Cash paid to sundry persons, for bounty allowed by the State, for the raising of Wheat and Corn • • .  . , .
agreeably to Acts of the Legislature, passed March 29 1837 and M arch 21 1838 Corn in said town during 
exhibited in the subjoined list. and March 2 1  1838 as is more particularly
**' •-a
Treasurer of said Town.
ss.
made oath
183 8  The above named 
to the truth of the following account.
B e f o r e  m e ,
Justice of the Peace.
Name of person to whom bounty 
was paid.
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